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Nuestros 
autoRes
Idalberto Aguilar Macías (1965)
Licenciado en Ciencias Sociales, periodista. Ha 
publicado artículos de corte histórico en las revis-
tas digitales Desde la Ceiba y Afro web y recibido 
premios en Festivales provinciales y nacionales 
de la Radio, así como en el Evento Nacional Mar-
tí y la Prensa. Pertenece a la Unión de Historiado-
res de Cuba.
Isora Josefina Alacán Pérez  (1944)
Licenciada en Educación en las especialidades 
de Español-Literatura y Educación musical por 
el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Va-
rona. Profesora. Diplomada en bibliotecología. 
Trabaja como bibliotecóloga en el Departamento 
Circulante de la BNCJM. 
Olivia Diago Izquierdo (1951)
Licenciada en Español Literatura por el Instituto 
Superior Pedagógico Enrique José Varona. Profe-
sora. Editora de larga experiencia. Promotora cul-
tural. Como escritora, ha publicado El mago del 
voli. Es colaboradora habitual de nuestra revista. 
Gloria Díaz Rodríguez (1941-2013)
Historiadora e investigadora. Colaboró en múl-
tiples monografías y antologías acerca de distin-
tos temas relacionados con la historia de Cuba. Es 
autora, entre otros, de Conspiraciones y revueltas. 
La actividad política de los negros en Cuba (1790-
1845). Fue miembro de la Unhic. Recibió el Premio 
Nacional de Historia 2013.
José Antonio Doll Pérez (1958)
Licenciado en Historia por la Universidad de La Ha-
bana. Es especialista del área de Manuscritos, de la 
Sala Cubana de la BNCJM. Ha investigado acerca 
de la resistencia del pueblo palestino. Ha colabora-
do con Orbe, Librínsula y la Revista de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí. 
Jesús Dueñas Becerra (1950)
Doctor, profesor-asesor (jubilado) del Hospital 
Psiquiátrico de La Habana. Ejerce la crítica artís- 
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tico-literaria y el periodismo cultural en varios 
medios nacionales de prensa. Socio Honorario de 
la Scuola Romana Rorschach y miembro activo del 
Consejo Internacional de la Danza, de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba y de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba, entre otras asociaciones nacio-
nales y extranjeras.
Israel Escalona Chadez (1962) 
Doctor en Ciencias Históricas. Profesor Titular del 
Centro de Estudios Sociales y Caribeños José A. 
Portuondo de la Universidad de Oriente. Secreta-
rio de Actividades Científicas del Comité Ejecuti-
vo Nacional de la Unhic, integrante de la SCJM, de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y miem-
bro correspondiente de la Academia de la Histo-
ria de Cuba. 
Araceli García Carranza (1937)
Doctora en Filosofía y Letras. Bibliógrafa e in-
vestigadora titular, jefa del Departamento de In-
vestigaciones de la Biblioteca Nacional y jefa de 
redacción de la Revista de la Biblioteca Nacional 
desde 1997. Es autora de numerosos índices, bi-
bliografías y biobibliografías y decenas de traba-
jos históricos y crítico-bibliográficos; ha dictado 
conferencias en varios países. Posee la distinción 
Por la Cultura Cubana y la medalla Alejo Carpen-
tier, entre otras. Es premio nacional de Investiga-
ción Cultural (2003). 
María Luisa García Moreno (1950) 
Profesora, editora y escritora. Ha publicado va-
rios títulos acerca de la enseñanza del español y 
una veintena destinados a niños y jóvenes; uno 
de ellos, Días de manigua, obtuvo Mención de 
Honor en el concurso La Rosa Blanca de Litera-
tura infantil y juvenil de la Uneac. La Fundación 
del Español Urgente publicó El español nuestro, 
recopilación de lo que ve la luz en el periódico 
Granma. Escribe para varias revistas y páginas 
web nacionales y extranjeras. Es miembro de la 
Upec y la Unhic. 
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Mabiel Hidalgo Martínez (1982)
Licenciada en Educación. Diplomada en Biblio-
tecología y Ciencias de la Información. Investiga-
dora Agregada y Especialista de los Fondos Raros 
y Valiosos de la Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí. Miembro de la Asociación Cubana de Bi-
bliotecarios.
Ángel Jiménez González (1938) 
Doctor en Ciencias Militares, historiador, inves-
tigador titular del Instituto de Historia de Cuba y 
profesor auxiliar de la Academia Militar Máximo 
Gómez. Autor de Un modelo de desgaste. La cam-
paña de La Reforma; autor principal de la Histo-
ria militar de Cuba (primera parte, 5 tomos) y del 
Diccionario enciclopédico militar de Cuba (prime-
ra parte, 3 tomos) y coautor de Ignacio Agramonte 
y el combate de Jimagüayú y La fruta que no cayó. 
Además ha publicado numerosos artículos en la 
revista Verde Olivo y el periódico El Oficial. Tiene 
otros títulos en preparación.
José Ramón Lozano Fundora (1949)
Profesor y diseñador. Ha escrito varios títulos 
destinados a las más jóvenes generaciones, en 
especial, en el área de las ciencias naturales. Ha 
obtenido varios premios de diseño editorial. Es 
miembro de la Upec.
Roberto Pérez Rivero (1959)
Doctor en Ciencias Históricas, profesor e investi-
gador. Entre sus últimos libros están Para no se-
pararnos nunca más. Cartas de Ignacio Agramonte 
a Amalia Simoni y Cierra… viene el derrumbe. Re-
flexiones y relatos sobre la guerra de guerrillas en 
la llanura oriental. Ha recibido numerosos reco-
nocimientos, entre ellos, el de Ensayo Histórico 
Emilio Bacardí, el de la Crítica Histórica Ramiro 
Guerra, el de la Crítica Científico-Técnica y la Or-
den Carlos J. Finlay. Es miembro de la Uneac y la 
Unhic.
Amado René del Pino (1989)
Licenciado en Historia. Trabajó como promotor 
cultural en el Programa de Estudios sobre Culturas 
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Originarias de la Casa de las Américas y colabo-
ró en la organización del Coloquio Internacio-
nal Desafíos Actuales de los Pueblos Indígenas 
de Ámerica. Ha publicado en la revista Casa de 
las Americas y en los boletines digitales En Con-
junto, Agenda Abya Yala. Cursa una Maestría en 
Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de 
La Habana.
Vilma N. Ponce (1959) 
Licenciada en Educación y Máster en Ciencias de 
la Comunicación. Investigadora auxiliar de la Bi-
blioteca... Miembro de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios y la Unión Nacional de Historia-
dores. Ha divulgado sus resultados científicos en 
eventos y publicaciones, por los que ha recibido 
diversos reconocimientos. Miembro del Consejo 
editorial de la Revista de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí y habitual colaboradora. 
Irene Portuondo Pajón (1959)
Máster en Historia y profesora auxiliar de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas General Calixto García. 
Ha participado en varios eventos nacionales e 
internacionales. Tiene publicados varios artículos 
en la prensa nacional y es coautora, entre otros, de 
los siguientes títulos: Cuba 1902-1958 ¡¿República?! 
Compilación de artículos y documentos, y La Re-
volución Cubana 1959-2005.
Rafael Ramírez García (1965)
Doctor en Ciencias Históricas, Profesor Titular e 
Investigador Agregado. Miembro de la Unhic. Ha 
participado en varios eventos nacionales e interna-
cionales. Ha publicado varios artículos en la pren-
sa nacional. Es autor o coautor de los siguientes 
títulos: Martí-Maceo. Cartas cruzadas, Correspon-
dencia José Martí-Máximo Gómez, Cuba 1902-1958 
¡¿República?! Compilación de artículos y documentos, 
y La Revolución Cubana 1959-2005.
Loreto Raúl Ramos Cárdenas (1958)
Master of Arts por la Universidad Lomonosov en la 
especialidad de Filosofía (1983). Diplomado en Ges-
tión Documental. Autor de diversos artículos en 
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publicaciones seriadas, referidos a la problemá-
tica racial en Cuba y proyectos de investigación 
documental y fílmicos sobre el Partido Indepen-
diente de Color. Tiene en proceso de publicación 
su ensayo “Pedro Ivonnet: pasión y muerte de un 
mambí desconocido”.
Danay Ramos Ruiz (1970) 
Doctora en Ciencias Históricas. Profesora Auxi-
liar de Historia Universal, de la Facultad de Filo-
sofía e Historia de la Universidad de La Habana. 
Premio Anual de Investigación Sociocultural 
Juan Marinello 2002, y Palma Digital 2010. Pre-
mio de la Editorial Universidad de La Habana, 
2014 por el ensayo Ni juramentos ni milagros. Raúl 
Roa en la cultura cubana.
Duniesqui Rengifo López 
Licenciado en Estudios Socioculturales especia-
lizado en Historia de Cuba. Doctorante y profesor 
asistente de la Escuela Provincial del Partido Olo 
Pantoja. Miembro de la Unión de Historiadores 
de Cuba y colaborador de varias publicaciones 
seriadas nacionales y extranjeras. Ha divulgado 
sus resultados científicos en diversos eventos, por 
los que ha recibido reconocimientos. 
Rolando Rodríguez García (1940)
Doctor en Derecho, realizó estudios de posgra-
do en Filosofía y, a partir de 1966, fue director del 
Departamento de Filosofía de la Universidad de 
La Habana. En 1967, fundó y presidió el Instituto 
Cubano del Libro y, en 1976, pasó a ser viceminis-
tro de Cultura y presidente del Consejo Editorial 
de ese ministerio. En la actualidad, es investi-
gador de la Ayudantía del Comandante en Jefe, 
profesor titular de Historia de Cuba de la Univer-
sidad de La Habana y miembro de la Academia de 
la Historia de Cuba.
Maritza Rodríguez Marín (1967)
Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la In-
formación. Bibliotecóloga de la Sala de Servi-
cios Generales Domingo Figarola Caneda de la 
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Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Ha publi-
cado sus trabajos en diferentes medios de prensa. 
Randy Saborit Mora (1983)
Licenciado en Periodismo, Máster en Ciencias 
de la Comunicación, en la Universidad de La Ha- 
bana (2009). Estudioso de la obra martiana. Ga-
nador de la Beca de Investigación del Centro de 
Estudios Martianos (2008). Profesor de la Facultad 
de Comunicación. Corresponsal Jefe de Prensa 
Latina en Guatemala (2012-2015). Fundador del 
sitio web www.efectomarti.com
Eduardo Torres-Cuevas (1942)
Académico, historiador y pedagogo. Director de la 
Biblioteca Nacional de Cuba y de la Alta Casa de 
Estudios Fernando Ortiz. Miembro de número de 
la Academia Cubana de la Lengua. Profesor Titu-
lar y Doctor en Ciencias Históricas. Premio Nacio-
nal de Historia, Premio Félix Varela y acreedor de 
otros muchos reconocimientos. Ha publicado nu-
merosos títulos.
Bárbara Venegas Arbolaez (1957)
Licenciada en Filología y Máster en Ciencias de la 
Educación. Diplomada en Filosofía por la Uni-
versidad de La Habana. Investigadora auxiliar. Es 
profesora auxiliar adjunta de la Filial Universitaria 
Municipal de Trinidad y correctora de la revista 
Tornapunta y otras publicaciones de la Oficina del 
Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios. 
Tiene publicaciones en revistas y libros. Miembro 
de la Uneac, la Unhic y la Sociedad Cultural José 
Martí. Ostenta el premio nacional Emilio Roig de 
Leuchsenring, 2012; y el provincial Pérez Luna, 
2014; ambos de la Unhic. 



